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Neka idejna i društveno-ekonomska pitanja 
razvoja Podravine od 1981. do 1985. godine
K o n c ip ira n je  c iljeva  i o s tv a riv an je  s t r a ­
te šk ih  o p re d je lje n ja  d a ljn je g  razv o ja  P o d ra ­
vine (m isli se p r i  to m e  n a  t r i  p o d rav sk e  opći­
ne: L udbreg , K o p rivn ica  i Đ urđevac) u  u v je ­
tim a  ek o n o m sk e  s tab ilizac ije  i uopće  d je lova­
n ja  ek o n o m sk ih  zak o n ito s ti, p rav o  je  i duž­
n o s t ra d n ih  lju d i, š to  on i o s tv a ru ju  ek o n o m ­
sk im , so c ija ln im  i p ro s to rn im  p lan iran jem . 
Z a to  s u  d o sad ašn je  p r ip re m e  i u sv a ja n je  
d ru š tv e n ih  p lan o v a  ovih  t r i ju  p o d ra v sk ih  o p ­
ć in a  za p e to g o d išn je  p lan sk o  razd o b lje  od 
1981. do  1985. godine im ale  izuzetan  značaj. 
O p rav d an o  se o ček u je  d a  je  u su g lašav an je  
o b ilja  sa m o u p rav n ih  in te re sa  k roz  in te g ra l­
n i s is te m  p la n ira n ja  u  o p ć in i i š ire  pom oglo  
ak tiv izac iji su b je k tiv n ih  snaga  u  razv o ju  dru- 
štveno -ek o n o m sk ih  o d n o sa  i m a te r ija ln e  os­
novice sa m o u p ra v lja n ja .
I.
U p ro te k lo m  p e to g o d išn jem  razv o ju  Pod­
rav in a  je  p o stig la  sn ažan  m a te r ija ln i u spon , 
pov eća la  n as lijeđ en i p ro izv o d n i p o te n c ija l i 
izv ršila  zn ača jn e  p ro m je n e  u  s tru k tu r i  p riv ­
red e  i s tan o v n iš tv a . S u m a rn i p rik az i p o stig ­
n u tih  re z u lta ta  u  d o sa d a šn je m  razv o ju  p o k a­
z u ju  d a  je  b rž i razvoj p ro izv o d n ih  snaga o b u ­
h v a tio  sva p o d ru č ja  eko n o m sk o g  i d ru š tv e ­
nog ž ivo ta , i tim e  p r id o n io  u je d n a č a v an ju  u- 
v je ta  ž ivo ta  i ra d a  ra d n ih  lju d i P od rav ine  s 
ra z v ije n ijim  p o d ru č jim a  n aše  rep u b lik e . 
S tv o ren i su  pov o ljn i u v je ti  za d a ljn ji u sp je š ­
n iji  i sv e s tra n iji  razv itak . Izg rađ en i su  novi 
p r iv re d n i o b je k ti i su v rem en i in d u s tr i jsk i k a ­
p a c ite ti. I n d u s tr i ja  p o s ta je  o snovn i nosilac  
razv o ja  ne sam o u  općin i K oprivn ica , već i u  
o s ta le  dv ije  m a n je  razv ijen e  općine.
Izv ršen e  su  d a ljn je  p ro m je n e  u  socijalno- 
-ekonom skoj s t ru k tu r i  s tan o v n iš tv a . Z n ača j­
no  se  povećao  b ro j zap o slen ih  u  d ru š tv en o m  
se k to ru  i p o b o ljša la  n jih o v a  k v a lifik ac ijsk a  
s tru k tu ra .  S tv o ren i su, ta k o đ e r , d o b ri p re d ­
u v je ti za d a ljn ji razvoj d ru š tv e n ih  d je la tn o ­
sti. R azv ijeno  osnovno  i s re d n je  o b razo v an je  
s tv a ra  u v je te  za  p o d izan je  ob razovne raz ine  
s tan o v n iš tv a  i za š ire n je  k ad ro v sk e  osnovice 
i n jez in o  p rilag o đ av an je  p o tre b a m a  razvo ja . 
P ro š ire n a  je  m reža  zd rav stv en ih  u s tan o v a  i
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p o d ig n u ti su  su v rem en i bo ln ičk i k a p a c ite ti  u  
K o p rivn ic i, p o v ećan  b ro j zd rav stv en ih  ra d n i­
ka, š to  je  d o p rin ije lo  p o ra s tu  zd rav stv en e  
z a š tite  s tan o v n iš tv a . Još više je  a firm ira n o  
s tv a ra la š tv o  ra d n ih  lju d i u  svim  o b las tim a  
d ru š tv e n o g  ž ivo ta . Sve se to  od razilo  n a  pove­
ć an je  s ta n d a rd a  Podravaca .
R azvoj P o d rav in e  o stv ariv an  je  u  p ro te k ­
lom  p e to g o d išn je m  ra zd o b lju  u  složenim  uv­
je tim a : s je d n e  s tra n e  u b rzan a  in d u s tr ija liz a ­
c ija  i iz g ra d n ja  su v rem en ije  društveno-eko- 
n o m sk e  s tru k tu re ,  a  s d ruge  s tra n e  n e s ta ja ­
n je  s ta ro g  n a č in a  p riv re đ iv a n ja  i p a tr i ja rh a r-  
nog sela. To je  d o n ije lo  d ru š tv en i i ek o n o m ­
sk i d in am izam , o so b ito  u  m an je  razv ijen e  op ­
ćine  Đ u rđ ev ac  i L udbreg , ali i vodilo  za o š tra ­
v a n ju  p ro b le m a  i p ro tu r je č n o s ti  k o ji će b iti 
p r is u tn i  i u  n ovom  sred n jo ro č n o m  razd o b lju .
U o c jen i p o s tig n u tih  re z u lta ta , kao i u  
in te rp re ta c i j i  c iljev a  po litik e  d a ljn jeg  razvo­
ja  P o d rav in e  ne p o s to je  sasv im  u jed n ačen a  
m iš lje n ja . To je  p r iro d n o . A nalitičari i po v je­
sn ič a ri čes to  govore  da n am  p ro š lo s t m ože 
pom oći d a  sh v a tim o  i p lan iram o  b u d u ćn o st. 
D an ašn je  m e to d e  d ru štv en o g  p la n ira n ja  m o­
žem o k o r is t i t i  v iše s tru k o  i n a  raz lič ite  načine, 
kako  b i se p o m og lo  p riv red i, d ru š tv en im  in ­
s t i tu c ija m a  i sv im  ra d n im  lju d im a  da  rad e  
m u d rije  i u sp je šn ije , ne b i li seb i o sigu ra li 
b o lju  b u d u ć n o s t.
N a jz n a č a jn ija  je  u loga d ru š tv en o g  p la ­
n ira n ja  p o m a g a n je  ra d n im  lju d im a  u  donoše­
n ju  o d lu k a  —  ne  sm ijem o  za n e m a riti n a šu  
sa m o u p ra v n u  s tv a rn o s t da sv a tk o  od nas 
s ta ln o  o d lu ču je : b ilo  za sebe, sv o ju  o rgan iza­
c iju  u d ru ž e n o g  ra d a  ili d ru š tv en o  p o litičk u  
za jed n icu . D ru g a  k o risn o s t p la n ira n ja  je  p o ­
m oć ra d n o m  čo v jek u  da se p r ip re m i za zna­
č a jn e  d ru š tv en o -ek o n o m sk e  p ro m jen e . L jud i 
m o ra ju  b iti  sp re m n i da se s ta ln o  p rilagođa- 
va ju . M o ra t će s t je c a ti  nove i d ru g ač ije  kva­
lif ik ac ije , k a k o  b i u sp je šn o  izašli na  k ra j sa 
sv ije to m  k o ji m ije n ja ju  i k o ji n jih  m ijen ja . 
P la n ira n je  m ože pom oći ra d n im  lju d im a  in ­
fo rm ira ju ć i ih  o on o m  što  se m ože ili š to  b i 
se tre b a lo  d o g o d iti u b u d u ćn o sti, ta k o  da 
s te k n u  v iše  p o v je re n ja  u  v la s titu  m oć da se 
su k o b e  s o n im  š to  ih  čeka  u  g o d in am a  k o je
Nova tvornica lijekova (»Belupo III.«) na Da­
nici u Koprivnici — krupna investicija iz »Pod- 
ravkina« programa koja će se dijelom reali­
zirati i u idućem srednjeročnom razdoblju
dolaze. Ali i n a lje p š i p lanov i, zasnovan i n a  
p o g rešn im  p re tp o s ta v k a m a  o razv o jn im  m o ­
gućnostim a, m ogu  se p re tv o r it i  u  trag ičn i 
p ro m a ša j.
P ro g ram sk i c iljev i u  s re d n jo ro č n im  d ru š ­
tven im  p lan o v im a u  p ro te k lo m  ra z d o b lju  
(1976— 1980.) n a jv eć im  su  d ije lo m  i o s tv a ren i 
u  sve tr i  p o d rav sk e  općine . To se, n arav n o , 
odnosi p r i je  svega n a  m a te r ija ln i razvoj p riv ­
rede  i d ru š tv e n ih  d je la tn o s ti. O to m e govore 
analize o d in am ičn o m  r a s tu  p ro izv o d n je , d ru ­
štvenog p ro izvoda, z ap o slen o sti, inv estic ija , 
itd . S te  točke  g le d iš ta  m ožem o b iti, ug lav­
nom , zadovo ljn i. Ako, m eđ u tim , an a liz iram o  
tzv. k v a lita tiv n e  fa k to re  razvo ja , kao  n p r. 
p ro d u k tiv n o s t, e k o n o m ič n o s t i re n ta b iln o s t
po slo v an ja , u d ru ž iv a n je  ra d a  i s re d s ta v a  n a  
o snovam a Z akona o u d ru žen o m  ra d u , s tru k ­
tu ra ln e  p ro m je n e  u  p riv re đ iv a n ju , razvoj 
d ru š tv en o -ek o n o m sk ih  o d n o sa  u  o rg an izac ija ­
m a  u d ru žen o g  ra d a  i š ire , o n d a  n e  m ožem o 
b iti  sasv im  zadovo ljn i.
T ako je , m eđ u  o s ta lim , z n a č a ja n  p o m ak  
p o d rav sk ih  o p ć in a  n a  lje s tv ic i opće razv ije ­
n o sti h rv a tsk ih  k o m u n a , p a  se 1978. godine 
op ć in a  Đ urđevac  n a laz ila  n a  23. m je s tu  po
I c r i+ f v r i l im a nprs7in i<=>m rtc+i n n p i n o  T n H K rorrXiWi WVJLJ w XJ wxv/u n , J-/UVIL/I C/g,
n a  43. m je s tu , a  o p ć in a  K o p riv n ica  u  g o rn jem  
d ije lu  ove tab lice  —  n a  62. m je s tu  (od 99 
p ro m a tra n ih  o p ć in a  SR H ). Is to v re m e n o  je  
uvelike in ten z iv iran  tr a n s fe r  ra d n e  snage iz 
p o ljo p riv re d n ih  u  n e p o ljo p riv re d n a  zan im a­
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n ja , ta k o  da je  1979. godine nekad  tra d ic io ­
n a ln i a g ra rn i k ra j im ao m an je  od polovice 
p o ljo p riv red n o g  s tan o v n iš tv a  — o p ć in a  K op­
riv n ica  svega 32,3 posto , Đ urđevac 49,3 i 
L u d b reg  50,9 p o sto  (p ro s jek  za SRH  iznosio 
je  22,6 posto ).
U prkos ovog d inam ičnog  razvo ja  u  zad­
n jem  d ese tljeću , z a o s ta ja n je  p o d rav sk ih  op ­
ćin a  iza rep u b ličk o g  p ro s je k a  o č itu je  se u 
go tovo svim  p o k aza te ljim a . P rim je rice , 1978. 
god ine  v isina  d ru š tv en o g  p ro izvoda p e r  capi- 
p ita  iznosila  je  u  SR  H rv a tsk o j 53 062 d in a ra , 
u  o pć in i K o p riv n ica  49 643, općini Đ urđevac 
37 546 i u  općin i L udbreg  35 036 d in a ra . Spo­
m e n u te  godine je  u  SRH  bilo  zaposleno  u 
d ru š tv e n o m  se k to ru  28,8 p o sto  od  u kupnog  
b ro ja  s tan o v n ik a , u  općin i K oprivn ica  22,8 
p o sto , općin i Đ urđ ev ac  11,4 posto , te u  općini 
L u d b reg  18,3 p o sto . S lični odnosi v rijed e  i za 
v ećinu  o s ta lih  p o k aza te lja  p ro izvodn je , po­
s lo v an ja  i zapo slen o sti.
Iak o  sve t r i  opć ine  zao sta ju  po naveden im  
p o k a z a te ljim a  iza p ro s je k a  SR H rv a tsk e , one 
su  u  p ro te k lo m  razv o ju  o stvarile  d in am ičn iji 
razvo j, zah v a lju ju ć i p r ije  svega v la s titim  n a ­
p o rim a , a d je lo m ičn o  i pom oći k o ju  su  op ­
ćine Đ u rđ ev ac  i L udbreg  dobile  od  R epub li­
ke kao  m a n je  razv ijen e  općine u ra n ije m  
razd o b lju . Ako želim o d ostić i p ro s je k  raz­
v ijen o sti SR H , b a r  u  d ije lu  p o k aza te lja , t r e ­
b a t ćem o u  novom  p lan sk o m  razd o b lju  zdu­
šno  »zasukati rukave« .
K rite r ije  e fik asn o sti s ta ro g  ali i novog 
s is te m a  p la n ira n ja  n ije  lako  o d red iti. B olje 
reći, ne  p o s to ji je d a n  ja sa n  i p rec izan  k r ite ­
r ij po k o jem  b ism o  m ogli o d re d iti da  li je  
neko  p la n ira n je  efik asn o  ili ne, ili ev en tua lno  
po  e fik a sn o s ti raz lič ite  načine  p la n ira n ja .
P o sto ji, m e đ u tim , niz p o k aza te lja  (kao što  
su  s to p a  p riv red n o g  ra s ta , s to p a  ra s ta  ži­
v o tnog  s ta n d a rd a , s ta b iln o s t ekonom skog  si­
s tem a , sm a n jiv a n je  reg io n a ln ih  raz lik a  i 
slično), k o ji svak i n a  svoj nač in  govore o u s ­
p je šn o s ti  i e f ik a sn o s ti s is tem a  p la n ira n ja  i 
d ru štv en o -ek o n o m sk o g  razvo ja . N ovi nač in  
p la n ira n ja , m e đ u tim , jed v a  da je  počeo  d je ­
lovati, i suv iše  je  m alo  v rem en a  p ro te k lo  da 
b i n ek i od  p re th o d n ih  p o k aza te lja  m ogao 
b iti  bez m ane.
II.
P o što  n ije  m oguće d e ta ljn o  u laz iti u  m no­
ge a sp e k te  ove složene p ro b lem a tik e  dovo lj­
no  je  d a  se o tv o re  n ek a  p ita n ja  k o ja  b i t r e ­
b a la  im a ti u  v id u  p r i  u tv rđ iv a n ju  i sprovo- 
đ e n ju  s tra te g ije  d a ljn jeg  razvo ja  P o d rav i­
ne u  v rem en u  od  1981. do 1985. godine:
1. K akvu  d u g o ro čn u  razv o jn u  p o litik u  t r e ­
b a ju  v o d iti sam o u p rav n i nosioci razv o ja
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da bi se d o stig ao  p ro s je k  opće razv ijenosti 
R epub like;
2. K oji su  p rav c i d ruštveno-ekonom skog  raz ­
vo ja  za svak u  općinu , m jesn u  za jed n icu  
i o sno v n u  o rg an izac iju  ud ruženog  ra d a  
o p tim a ln i u  o d n o su  na p o stig n u ti s tu p an j 
d ru š tv en o g  i m a te rija ln o g  razvo ja , dem o­
g ra fsk e  i p r iro d n e  re su rse , ne sam o u 
užem  već i š irem  (repub ličkom , ju g o sla ­
venskom , p a  i m eđ u n aro d n o m ) m je rilu ;
3. K o ja  je  p re d v iđ e n a  s tru k tu ra  p riv red e  i 
d ru š tv e n ih  d je la tn o s ti, kao i zaposlenost 
s tan o v n iš tv a  po  sek to rim a  i d je la tn o s ti­
m a, o p tim a ln a  s g led išta  e fik asn o sti ra d a  
i re n ta b iln o s ti u ložen ih  s red stav a ;
4. K oji su  p rav c i razv o ja  i k o ja  se u n u tra š ­
n ja  s t r u k tu r a  p o jed in ih  se k to ra  p riv red e  
(p rim a rn i, sek u n d a rn i, te rc ija rn i sek to r) 
p o k azu je  n a jp o v o ljn ijo m  u p ravcu  bržeg  
p riv red n o g  ra s ta , posebno  s g led iš ta  ve­
ćeg za p o š lja v a n ja , ko ji su  to  fa k to ri k o ji 
u  na jv ećo j m je r i  u tje č u  na  ra s t, zbog 
čega p o s to je  raz lik e  u  s to p am a  ra s ta  p o ­
je d in ih  s e k to ra  i kakva tre b a  b iti eko­
n o m sk a  p o litik a  n a  raz in i općine k o ja  bi 
om ogućavala  i p o sp ješiv a la  n ad p ro s ječn i 
ra s t; n a  k o ji n ač in  efikasno  i rac io n a ln o  
r ije š iti  a k tu a ln a  p ita n ja  p ro m e tn e  in fra ­
s tru k tu re , s iro v in a , energ ije , ekologije  i 
d rugo;
5. K o ja  je  d u g o ro č n a  p e rsp ek tiv a  svake o r­
g an izac ije  u d ru žen o g  ra d a  i općine u ši­
rem  p ro s to ru  reg ije , rep u b lik e , fed e rac ije  
na  p o d je li ra d a  i u d ru ž iv an ju  ra d a  i s re d ­
stava;
6. K ako ja č a ti  a k u m u la tiv n u  i re p ro d u k tiv ­
n u  sn ag u  p o d ra v sk e  p riv red e  i tim e  po lo ­
žaj ra d n ič k e  k la se  u  p ro cesu  d ru š tv en e  
re p ro d u k c ije , k a k o  p lanov im a p riv red n o g  
i d ru š tv e n o g  razv o ja  d a ti o b iljež je  i sa ­
d rža j p lan o v a  stab ilizac ije , p r i čem u od ­
lu č u ju ć u  u lo g u  ig ra  p o ra s t p ro d u k tiv n o s ti 
ra d a  i izvoza.
N arav n o  d a  su  to  sam o nek a  osnovna p i­
ta n ja  za k o n c ip ira n je  i rea lizac iju  d ru š tv en ih  
p lan o v a  razv o ja , k a ra k te r is tič n a  za sve tr i  
p o d rav sk e  k o m u n e , a  da svaka  od n jih  im a 
i sv o jih  sp ec ifičn ih . N a jb itn ije  je  u  vezi s ti­
m e b ilo  u tv rd it i  re a ln e  m a te r ija ln e  b ilance , 
k ak o  b i se k ro z  u sk lađ iv an je  za jed n ičk ih  
in te re sa  u d ru ž e n o g  ra d a  š to  rea ln ije  u tv rd ila  
razv o jn a  p o litik a . Ako se paž ljiv ije  an a liz ira ­
ju  p ro je k c ije  d ru š tv e n ih  p lanova za novo 
s re d n jo ro č n o  razd o b lje , o n d a  se uočava go­
tovo u  svim  p lan o v im a  o rg an izac ija  u d ru ž e ­
nog  ra d a  i o p ć in sk ih  za jed n ica  da  im a jo š  ele­
m e n a ta  s ta ro g  p la n ira n ja  n a  k v an tita tiv n im , 
a  ne k v a lita tiv n im  osnovam a.
OOUR Mesne konzerve SOUR-a »Podravke« do­
bile su suvremene proizvodne prostorije na Da­
nici kraj Koprivnice
P ošto  su  p o tre b e  o b ično  veće od m oguć­
n o sti, o n d a  je  razu m ljiv o  d a  se svi p o je d i­
n ačn i in te re s i ne  m ogu  is to d o b n o  zadovo ljiti. 
Zbog toga je  izuze tno  važno da  sve u sp je šn ije  
fu n k c io n ira  sa m o u p ra v lja n je  i d e m o k ra tsk o  
od lu č iv an je  o sv im  p ita n jim a  u k u p n e  d ru š ­
tvene  rep ro d u k c ije . S am o  tak o  je  m oguće u 
o snovn im  o rg a n iz a c ijam a  u d ru žen o g  rad a , 
sam o u p rav n im  in te re sn im  za jed n icam a , m je ­
sn im  za jed n icam a  i n a  raz in i k o m u n e  u tv rd iti  
rea ln e  m o g u ćn o sti, o d n o sn o  p r io r ite te  i re ­
d o slijed  u  zad o v o ljav an ju  p o tre b a , te  da se 
c je lo k u p n a  p o litik a  ra z v o ja  zasn iva  n a  d ru š ­
tven im  dogovorim a i sa m o u p ra v n im  sp o razu ­
m im a u  k o jim a  se m o ra ju  p re d v id je ti  i izvori 
f in a n c ira n ja  svakog  k o n k re tn o g  p ro g ram a . 
Piri tom e izboir p r io r i te ta  m o ra  u v ijek  b iti 
u  fu n k c iji općih  c iljev a  razv o ja , a d ru štv en o -
-političke o rg an izac ije  i sam o u p rav n i o rgan i 
tre b a  da b u d u  u sm je re n i to m  cilju .
U p la n ira n ju  razv o jn e  k o n cep c ije  sam o 
u p rav ljač i u  P o drav in i m o ra ju  to le r ira ti  od­
ređ en e  raz like  u  s tu p n ju  razv ijen o sti, p a  čak  
i p ro m jen e  u ra n g u  razv ijen o sti p o jed in ih  
općina. N a s to ja n je  da se sve raz lik e  p rev la ­
d a ju , m a k a r  i n a  duži rok , ne p r ip a d a  u p o d ­
ru č je  realnog . N arav n o , suviše  velike raz like  
ili z a o s ta ja n ja  u  ra z v o ju  za R ep u b lik o m  tre ­
b a ju  p o s ta ti  p re d m e t b rig e  i in te rv en c ije  šire  
d ru š tv en e  za jed n ice , a li b i in z is tira n je  na  
u k la n ja n ju  raz lik a  bez p ro d u b lje n e  analize 
n jih o v ih  u zro k a , vod ilo  n ed o v o ljn o m  sagle­
d av an ju  razv o jn ih  m o g u ćn o sti i p o tre b a , i 
pog rešno j su b je k tiv n o j u sm je re n o s ti n o sila ­
ca  p la n ira n ja .
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O pćinske za jed n ice , ko liko  god da je  ši­
ro k a  n jih o v a  a k tiv n o s t u  u sm je ra v a n ju  p r i­
v re d n ih  tokova, n isu  p o n ek ad  u  s ta n ju  ovla­
d a ti svom  to m  m nožinom  fa k to ra  i odnosa, 
p o seb n o  on ih  k o ji su  vezani za specifične 
teh n o lo g ije  p ro izv o d n je , a  up rav o  te  teh n o lo ­
g ije  im a ju  o d lu čn u  važn o st za p riv red n i raz ­
vo j, n jeg o v u  e f ik a sn o s t i u sm je rav an je . N a 
to j raz in i t re b a  p o tic a ti i k ad ro v sk i ja č a ti 
u d ru ž e n i rad , d a  p o s ta n e  suveren i nosilac  
p r iv re d n ih  p ro c e sa  i, k roz  u d ru ž iv an je  ra d a  
i s re d s ta v a  i sam o u p ra v n u  in te g ra c iju  sa 
razv ijen im  d ije lo v im a  rep u b lik e  i zem lje , 
p re d s ta v lja  o sn o v n i e lem en t po litik e  i s is tem a  
bržeg  razv o ja , kao  š to  je  to  p ra k sa  već p o ­
tv rd ila  u  svim  tr im  opć inam a. Jed n a  od  o- 
sn o vn ih  k a ra k te r is t ik a  m an je  razv ijen ih  p o d ­
ru č ja , kao  što  je  P o drav ina , je  u  to m e da su 
to  re la tiv n o  n a jiz ra z iti ja  p o ljo p riv re d n a  p o d ­
ru č ja . P ro tu r ije č n o s t rav n o m je rn o g  razv o ja  
P o d rav in e  u je d n o  je , dak le , i p ro tu r je č n o s t 
i razv o ja  sam e p o ljo p riv red e , odnosno  n je ­
nog o d n o sa  p re m a  n e p o ljo p riv re d n im  d je la t­
n o stim a .
D ok je  p r ije  p e t god ina  ud io  p o ljo p r iv re d ­
ne p ro izv o d n je  b io  u  d ru š tv en o m  pro izvodu
57,2 p o sto  u  o p ć in i Đ urđevac , 24,9 p o sto  u 
općin i K o p riv n ica  i 52,3 p o sto  u  općin i L ud­
b reg , d an as  (1979.) ta j odnos b itn o  je  p ro m i­
je n je n  i iznosi 43,2 p o sto  u  općin i Đ urđevac, 
19,6 p o s to  u  o p ć in i K oprivn ica , 29,7 p o s to  u 
općin i L udbreg . Z ato  n ije  o p rav d an o  m iš lje ­
n je  k o je  se tu  i tam o  p o ja v lju je  u  o p ć in am a 
L u d b reg  i Đ u rđ ev ac  o » p ro p u šten im  m oguć­
nostim a«  i u v je re n je  d a  se »zakasnilo  n a  
vlak« k o ji vodi b ržem  razvo ju . M noge in i­
c ija tiv e  se su o čav a ju  sa  s tra h o m  d a  su  m o ­
g u ćn o sti za razvo j n a  p o d ru č ju  tih  k o m u n a  
već isk o ris tile  razv ijen e  općine  u  reg iji i 
R epub lic i, i da  se s n jim a  one ne  m ogu  u p u ­
s ti t i  u  k o n k u re n ts k u  b o rb u . T ako je  ra n ije  
b ilo  p a ra liz ira n o  niz p o k u ša ja  za izv lačenje  
iz n e razv ijen o sti. M eđu tim , opć ina  L ud b reg  
o tp o če la  je  svoj d in am ičan  razvoj u  s re d n jo ­
ro čn o m  p la n sk o m  ra z d o b lju  od  1971. do 1975. 
godine, a  o p ć in a  Đ urđ ev ac  n eš to  k asn ije , tj .  
u  ra z d o b lju  od  1976. do  1980., i p r i  to m e  su  
p o stig le  v rlo  zap ažen e  rezu lta te .
Z a to  je  za  o ček iv a ti d a  će p riv re d a  ovih  
d v iju  o p ć in a  z a jed n o  s k o p riv n ičk o m  p riv re ­
dom  u sp je šn o  o s tv a riv a ti am b ic iozne  p la n ­
ske zad a tk e  i u  novom  sre d n jo ro č n o m  raz ­
d o b lju  od  1981. do  1985. godine.
N e je d n a k a  ra z v ije n o s t p o d rav sk ih  op ć in a  
m ože se d ovesti u  vezu s o sob inam a, odnosno  
sp ec ifičn o stim a  razv o ja  u  p ro š lo s ti. P ri to m e 
m ože se v id je ti k ak v u  u logu  im a, n p r. o b r t­
n ičk a  i in d u s tr i js k a  tra d ic ija  u  o b ja šn ja v a ­
n ju  sa d a šn jih  raz lik a  u  d inam ic i ekonom skog
razv o ja  svake p o je d in e  općine. Zato je  dob ro  
i n a d a lje  n a  p o s to je ć e m  fondu  zn an ja  i tra d i­
c ije  ra z v ija ti v la s titim  snagam a ne sam o in­
d u s tr i ju  već i tzv. m a lu  p riv redu .
Š iren je  p o je d in ih  in d u s tr i ja  u  pod ravske  
općine, k o liko  god to  bilo  d o b ro  i poželjno , 
p o k azu je  n ek e  te n d e n c ije  negativne se lek tiv ­
n o s ti sa  s ta n o v iš ta  razvo jne  persp ek tiv e . T a­
kva n eg a tiv n a  se lek tiv n o st se vidi n a ro č ito  u 
težn ji ra d n ih  o rg an izac ija  ra zv ijen ijih  p o d ­
ru č ja  d a  u  m a n je  razv ijene  općine p ren esu  
p rv en stv en o  one p ro izvodne p ro g ram e  k o ji 
za n jih  n isu  v iše n a  v rh u  d a ljn jih  razv o jn ih  
n a s to ja n ja  ili su  čak  već z a s ta rje li i donose 
m a n ji d o h o d ak , o d n o sn o  p re d s ta v lja ju  rad n o  
in tenz ivne  i te h n o lo šk i nep ropu lz ivne  d je la t­
n o sti. O vdje se, dak le , ja v lja ju  i re p ro d u c i­
r a ju  u  novoj s re d in i neke već p o sto jeće  p ro ­
tu r je č n o s ti  k o je  se n a jčešće , ipak , p r im a ju  
kao  po v o ljn o  r je š e n je  i k o rak  n a p rije d  u 
ek o n o m sk o m  ra z v o ju  m an je  razv ijen ih  p o d ­
ru č ja . Oni k o ji p re u z im a ju  takve p ro g ram e  
sve više is tič u  zah tjev e  da se m ije n ja ju  n e­
rav n o p rav n i o d n o si i am bic iozn ije  p ostave  
takv i razv o jn i p ro g ra m i k o ji neće sam o pro- 
dužav a ti z a n a tsk e  tra d ic ije  iz p ro š lo s ti i o d r­
žavati ek s ten z iv n i razvoj u  b u d u ćn o sti.
Z ato  su  p o seb n o  v rijed n i p ažn je  p la n ira ­
n i p ro g ra m i i k a p a c ite ti k o ji nose nešto  no ­
vo, n e  sam o  za razvo j kom une već i zem lje  
u  c je lin i. U tak v im  pogon im a n isu  an g až ira ­
ni sam o  fiz ičk i rad n io i, već se s tv a ra ju  raz ­
v o jn e  službe i razn e  druge s tru č n e  d je la t­
n o s ti, š to  je  o so b ito  važno za ap so rp c io n u  
m o g u ćn o st u  o d n o su  p rem a  v la s titim  m la­
d im  s tru č n im  k ad ro v im a .
N ije  n iš ta  n eo b ičn o  što  u  sve tr i  p o d rav ­
ske opć ine  p re v la d a v a ju  oblici in d u s tr ije  k o ji 
p o č iv a ju  p re te ž n o  n a  lokaln im  siro v in am a i 
p riu čen o j ra d n o j snazi (p reh ram b en a , d rv n a  
i g rađ ev n a  in d u s tr i ja )  ili je  to  in d u s tr i ja  o b u ­
će i te k s tila  k o ja  re la tiv n o  lako  rje šav a  p ita ­
n je  s tru č n ih  i ru k o v o d eć ih  kad rova . T ran sfe r 
zn an ja  i teh n o lo g ije  je  p r ije  svega tra n s fe r , 
o d n o sn o  o sp o so b lja v a n je  kadrova. Š to  to  zn a­
či za razvoj m ože po slu ž iti p r im je r  »Pod­
ravke« k o ja  je  u  d o sa d a šn je m  p la n ira n ju  uv i­
je k  p o k la n ja la  n a jv eću  p ažn ju  k ad ro v sk o j 
osnovi i u v je tim a  ž ivo ta  i ra d a  s tru č n ja k a  u 
»prov incijsko j«  s red in i. D anas v a lja  jo š od ­
gov o rn ije  tež iti sm iš ljen ijem  p la n ira n ju  
k ad ro v a , dogov o rn o  sa  šk o lsk im  u stan o v am a 
i p riv red o m , k ak o  b i se obrazovali u p rav o  
oni k ad ro v i k o ji su  p o tre b n i za b u d u ć i raz ­
voj.
P oslije  iz la sk a  iz k ru g a  m an je  razv ijen ih  
općina , u  L u d b reg u  i Đ urđevcu  su  na osnovi 
dogovora  o u sk la đ e n ij em  reg ionalnom  raz ­
vo ju  R ep u b lik e , očekivali šire  i b ro jn ije
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Stajski kapaciteti OOUR-a Poljoprivreda »Pod­
ravke« trebali bi se idućih godina bitnije pro­
širiti. Na snimci: suvremene staje u Hlebinama
in ic ija tiv e  iz ra z v ije n ih  p o d ru č ja  u  vezi s 
rje ša v a n je m  p ro b le m a tik e  n jih o v a  razvoja . 
Tam o g d je  je  i došlo  do povezivan ja  p riv re ­
de razv ijen ih  p o d ru č ja  s p o d rav sk o m  p riv re ­
dom , u lag an ja , s re d s ta v a  od  s tra n e  ra z v ije ­
n ih  v rlo  su  sk ro m n a , p a  je  razvoj n a jvećim  
d ije lo m  bio p o d rž a n  n ep o v o ljn im  b a n k a r­
sk im  k red itim a . Z ak o n  o u d ru žen o m  ra d u  
unosi s a d a  više ja sn o ć e  u  o d nose  k o ji se n a  
to j osnovici m o g u  u sp o s ta v iti , p a  se o čeku­
je  veće povezivan je  p riv re d e  iz d ru g ih  opći­
n a  i re p u b lik a  s p o d ra v sk o m  p riv red o m .
Po svom  k a ra k te ru  c iljev i in te g ra ln ih  p o ­
vezivan ja  p r iv re d n ih  s u b je k a ta  m o ra ju  b iti  
d ru štv en o -ek o n o m sk e  p r iro d e , je r  je  sam o 
n a  ta j nač in  m oguće  o s ig u ra ti e f ik a sn ije  k o ­
r iš te n je  d ru š tv e n ih  s re d s ta v a , b rž u  e k sp a n ­
z iju  razvo ja  p ro iz v o d n ih  sn ag a  i socija listič-
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k ih  sam o u p rav n ih  odnosa . D osada u  tom  
pog ledu  n isu  p o s tig n u ti zado v o ljav a ju ći re ­
zu lta ti, iako  za to  p o s to je  p o tre b n i d ruštveno- 
-ekonom ski u v je ti. To su  p ro p u š te n e  šanse, 
k o je  b i tre b a lo  n a d o k n a d iti u  novom  sre d ­
n jo ro čn o m  p lan sk o m  razd o b lju .
M eđuopćinska  m o b iln o s t s re d s ta v a  re p ro ­
d u k c ije  m o ra la  je  b it i  o s ig u ran a  u p lanov im a 
svih d ru š tv en o -p o litičk ih  za jed n ica  i o rg an i­
zac ijam a  u d ru žen o g  rad a , p o seb n o  u razv ije ­
n ijim  s red in am a , ali je  tak av  n ač in  p la n ira ­
n ja  izo s tao  i u  novom  s re d n jo ro č n o m  p lanu . 
U zrok i p o sljed ica  takvog  p o n a ša n ja  jo š  uv i­
je k  su  n ep rev lad an e  p a r tik u la r is tič k e  te n d e n ­
cije  u  p la n ira n ju  u  raz in i lo k a ln ih  d ruštveno- 
-po litičk ih  za jed n ica  i p o s to ja n je  k lasičn ih  
an tag o n is tičk ih  o d n o sa  k o je  razv ija  trž iš te . 
P e rsp ek tiv u  valja , dak le , tra ž it i  u  ekonom -
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sk o m  p o vez ivan ju  o snovn ih  o rg an izac ija  u- 
d ru žen o g  ra d a  sa  sv o jim  d ru š tv en im  i p riv ­
re d n im  »okruženjem « (dohodovni odnosi i 
k o o p e rac ija , ek o n o m sk a  n u žn o s t i o b jek tiv n o  
in teg ra tiv n o  d je lovan je).
U p e to g o d išn jem  ra z d o b lju  od  1981. do 
1985. godine b ilan ca  m a te r ija ln ih  i f in a n c ij­
sk ih  m o g u ćn o sti jug o slav en sk e  p riv red e  s a d r­
žava m a n ji r a s t  sred stav a , veću  o tp la tu  do s­
p je lih  a n u ite ta  u  zem lji i p re m a  inozem stvu  
i razn ih  d ru g ih  n e izm iren ih  obveza. To će 
se n e su m n jiv o  o d raz iti na  m o gućnost fin a n ­
c ira n ja  tek u će  rep ro d u k c ije , p o tro šn je  i 
u d je la  in v e s tic ija  u  d ru š tv en o m  p ro izvodu  
ta k o đ e r  i p o d rav sk e  p riv red e . Ova d o d u še  i 
d a lje  ra č u n a  s n e š to  p o v o ljn ijim  re z u lta tim a  
u  p r iv ređ iv an ju , ali i s d o p u n sk im  s re d s tv i­
m a sa  s tra n e .
III.
P re m a  u v je tim a , o p ć in sk i d ru š tv en i p lan o ­
vi sve tr i  p o d rav sk e  k o m u n e  i n a d a lje  u z im a­
ju  a g ro in d u s tr ijsk i kom p lek s kao  n a jz n a č a j­
n iju  k o m p o n e n tu  p riv red n o g  razvo ja . U ovom  
p o g led u  n i p rib ližn o  n isu  isk o riš te n e  velike 
p r iro d n o  d em o g ra fsk e  m ogu ćn o sti i p re d n o ­
sti P od rav ine . Jo š  je  m alo  su d je lo v an ja  d ru š ­
tvenog  se k to ra  u  u k u p n o j p o ljo p riv red n o j 
p ro izv o d n ji, p o seb n o  m esa , m lijek a , d u h an a , 
a  k o o p e ra c ija  s in d iv id u a ln im  pro izvođač im a 
n ije  d o b ila  o d g o v ara ju će  i oček ivane ra z m je ­
re. O snovno p ita n je  o s ig u ra n ja  većeg p ro d o ra  
u  razv o ju  p o ljo p riv re d n e  p ro izv o d n je  je  ak ­
tiv ira n je  o g ro m n ih  p ro izv o d n ih  p o ten c ija la  
n a  in d iv id u a ln im  g azd instv im a, sa m o u p rav ­
n im  u d ru ž iv a n je m  u  d ru š tv e n u  ro b n u  p ro iz ­
v o d n ju  (u o p ć in i Đ urđevac  nalaz i se u  p r iv a t­
n o m  p o s je d u  98,1 p o s to  o b rad iv e  zem lje , 
K o p riv n ic i 91,1, a  u  L u d b reg u  94,2 posto ).
Za P o d rav in u  je  k a ra k te r is tič n o , kao  i za 
d ru g e  d ije love  zem lje , sve u b rz a n ije  sm a n ji­
v an je  b ro ja  p o ljo p riv re d n ik a  i  š ire n je  b ro ja  
m je šo v itih  i n e p o ljo p riv re d n ih  g o sp o d a rs ta ­
va. To u tje č e  n a  odnos s tan o v n iš tv a  p re ­
m a  zem lji i o tv a ra  nove m o g u ćn o sti za š ire ­
n je  d ru š tv e n ih  p o v ršin a , odn o sn o  u k lju č iv a ­
n je  in d iv id u a ln o g  p o s je d a  u  d ru š tv e n u  p ro ­
izv o d n ju  bez d ira n ja  u  v lasn ičke  odnose.
U n a re d n ih  p e t g o d ina  jo š  će se v iše zaoš­
t r i t i  n iz  id e jn ih  i d ru štv en o -ek o n o m sk ih  p i­
ta n ja  oko  razv o ja  d ru š tv en o g  i d ru š tv e n o  o r­
g an iz iran o g  p riv a tn o g  se k to ra , p ro š ire n e  re ­
p ro d u k c ije , u d ru ž iv a n ja  r a d a  i s red s tav a , za­
k u p a , zem ljišn e  p o litik e  i slično. O sob ito  će 
b it i  z a o š tre n  p ro b le m  o b ra đ iv a n ja  zem lje  i 
u zg o ja  s to k e  n a  se lu  zbog o d la sk a  m la d ih  u  
n e p o ljo p riv re d n a  zan im an ja . D rug im  r ije č i­
m a, so c ija ln i, ek o n o m sk i i teh n o lo šk i lim iti
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p o d rav sk o g  m alog  p o s je d a  p o s ta ju  sve iz ra ­
z iti ja  s tv a rn a  k o čn ica  razvo ja  p o ljo p riv red e . 
To se m ože u b laž iti, pa  d o b rim  d ije lo m  i 
p rev lad a ti, je d in o  velik im  an g až iran jem  d ru š ­
tvenog  s e k to ra  p o ljo p riv re d e  i p re h ra m b e n e  
in d u s tr ije  n a  p o slo v im a  k o m asac ije  zem lji­
š ta , sp ec ija lizac ije  ro b n e  p ro izv o d n je  i n jih o ­
vo u d ru ž iv a n je  s d ru š tv en im  sek to ro m .
P re h ra m b e n a  in d u s tr i ja  im a  do v o ljn o  m o ­
g ućn o sti d a  se i d a lje  razv ija  u  Podrav in i. 
N aravno , ta j  razvo j m ogu n o siti sam o novi 
p ro g ram i, j e r  je  osnovno  o b iljež je  p o s to jeće  
p re h ra m b e n e  in d u s tr i je  u  R epub lic i da je  
p re k a p a c itira n a  u  o d n o su  n a  p ro izv o d n ju  si­
ro v in a  (n a ro č ito  je  to  došlo do iz raža ja  u  
m esno j in d u s tr i j i ,  m lin sk o j, k an d ito v sk o j, in ­
d u s tr i j i  u lja , šeće ra  i jo š  nekim ). M oderna  i 
v isoko  p ro d u k tiv n a  p re h ra m b e n a  in d u s tr ija  
o snovn i je  fa k to r  s tab iln o g  razv o ja  p r im a rn e  
p ro izv o d n je  i u d ru ž iv a n ja  p o ljo p riv red n ik a  
n a  o sn o v icam a sa m o u p ra v n ih  društveno-eko- 
n o m sk ih  odn o sa .
S p o m en u li sm o  d a  jo š n i izdaleka n isu  
p o s tig n u ti zad o v o ljav a ju ć i re z u lta ti u  koope­
rac iji, ip a k  je  p r is u ta n  sve veći u tje c a j d ru š ­
tvenog s e k to ra  p o ljo p riv re d e  i p re h ra m b e n e  
in d u s tr ije  n a  in te n z iv ira n je  p ro izv o d n je  na 
p o d rav sk o m  se lu  (n p r. o tk u p  m lijek a , izno­
sio je  n a  sve t r i  p o d rav sk e  općine 1970. go­
d ine  sam o  14,5 m iliju n a  lita ra , 1975. 22,8 a
1980. g o d ine  p re m a  p ro c je n i to  iznosi već 
oko 32 m ili ju n a  lita ra ) . S u b jek tiv n e  snage, 
a p o seb n o  p o je d in a  o p ć in sk a  ruko v o d stv a , ne 
b i tre b a le  d a  r je š e n ja  i izlaz iz tek u ć ih  te šk o ­
ća a g ra ra  tra ž e  sam o  u  lokaln im  in te g ra c ija ­
m a, j e r  one u  su š tin i p re d s ta v lja ju  za tvo rene  
o p ć in sk e  o rg an izac ije  k o m b in a tsk o g  tip a . 
A g rarn a  p o litik a  m ože d a ti jo š  p o v o ljn ije  re ­
z u lta te  u  P o d rav in i, ako  se izlaz i r je š e n ja  
traže  n e  sam o  u n u ta r  lo k a ln ih  g ran ica  već i 
š ire , u  s is te m u  sp o ra z u m ije v a n ja  i dogovara­
n ja  n a  nov im  p ro g ra m im a , za jed n ičk im  u la ­
g a n jim a  (n a ro č ito  u  p r im a rn u  p ro izv o d n ju  
ra d i za jed n ičk o g  d o ho tka) i slično. U to m  
pog ledu  n a jv iše  je  p o s tig n u to  u  se k to ru  p ro ­
izvodn je  i p re ra d e  m lijek a  i d u h an a , a m a n je  
u  p ro izv o d n ji m esa , voća, p o v rća  i in d u s tr i j­
skog  b ilja .
D rugo z n a č a jn o  p o d ru č je , o so b ito  za opći­
n u  K o p riv n ica  i Đ urđevac , p re d s ta v lja  šu m a r­
stvo  i in d u s tr i ja  za  p re ra d u  d rv a  i p ap ira . 
B rži razvo j p re ra d e  d rv e ta  i p a p ira  p o stić i 
će se, p r i je  svega, b o ljim  i  rac io n a ln ijim  k o ­
r iš te n je m  p o s to je ć e g  šum skog  fo n d a  i većim  
an g a ž ira n jem  n a  p o d izan ju  nov ih  nasad a . Š u­
m a rs tv o  u  P o d rav in i, B ilo-gori i K aln ik u  s ta ­
g n ira  u  razv o ju , p a  n e  m ože, m ad a  za to  p o s­
to je  kao  r i je tk o  g d je  p r iro d n i i d ru g i u v je ti,
o p sk rb ljiv a ti s n eo p h o d n o m  k v a lite tn o m  si­
rov inom  p o s to jeće  i p la n ira n e  p re rađ iv ačk e  
k ap ac ite te . To će jo š  teže b it i  u  b u d u ćn o s ti, 
uko liko  se šu m a ri i p re ra đ iv a č i ad ek v a tn ije  
ne o rg a n iz ira ju  i d o h o dovno  ne povežu na  
za jed n ičk im  p ro g ra m im a  p ro izv o d n je , p re ­
ra d e  i p la sm an a .
R azvoj p o d ra v sk e  d rv n e  in d u s tr ije  zasn i­
va se n a  jo š  b rž e m  razv o ju  p ro izv o d n je  i 
fina lne  p re ra d e  d rv e ta , u  p rv o m  re d u  n a m je ­
š ta ja  od  m asivnog  d rv e ta , s o b z iro m  n a  ra sp o ­
loživu siro v in u  i o tv o ren e  m o g u ćn o sti p la s ­
m an a  na  ju g o slav en sk o  i  inozem no trž iš te .
O snovni k o n c e p t razv o ja  g ra fičk e  in d u s tr i­
je , i in d u s tr ije  za p re ra d u  p a p ira , te m e lji se 
n a  sve većim  p o tre b a m a  za p a p irn o m  am b a ­
lažom  i većem  k o r iš te n ju  s ta ro g  p a p ira  i 
am balažnog  p a p ira . In d u s tr i ja  am balaže  p r i­
p a d a  u  razv ijen im  z e m lja m a  zap ad a  m eđu  
neko liko  naj p ro p u lz iv n ijih  g ran a , p a  su  šan ­
se za jo š  b rž i razvo j n a  s tr a n i  k o p riv n ičk ih  i 
lu d b re šk ih  a m b a laže ra .
Id e ja  o k e m ijsk o j p re ra d i d rv e ta  u  P od­
rav in i unosi se  već u  tre ć i s re d n jo ro č n i p lan , 
a tem elji se, ug lavnom , n a  raspo loživo j siro- 
v insko j bazi, o d n o sn o  b o lje m  k o r iš te n ju  ce- 
luloznog d rv e ta  lišč a ra  u  p ro izv o d n ji (uz o d ­
ređ en i uvoz) ra d i n a ra s lih  p o tre b a  za p a p i­
ro m  u  zem lji i ve lik im  izvoznim  m o g u ćn o ­
stim a.
T reće p riv re d n o  p o d ru č je  k o je  svoj raz ­
voj te m e lji n a  d o m ać im  p r iro d n im  izvorim a 
i zn ača jn o j g rađ ev n o j a k tiv n o s ti u  P odrav in i, 
je  in d u s tr ija  g rađ ev in sk o g  m a te r ija la . N em a 
dvo jbe  da je  ova d je la tn o s t u  P o d rav in i ne­
d o p u stiv o  za o s ta la  za s tv a rn im  m o g u ćn o sti­
m a, a li je  ip ak  d ošlo  do zn ača jn o g  oživ ljava­
n ja  p ro izv o d n je  u  p ro te k lih  neko lik o  godina. 
B ogata  i k v a lite tn a  p o d ra v sk a  n a laz iš ta  
š lju n k a , p ije sk a  i g line  uz o b ilje  g rađ ev in ­
skog d rva, sam o  su  d io  širo k o g  sp e k tra  m o­
gućih  s irov ina  k o je  m ožem o p ro izv o d iti i 
p re ra đ iv a ti u z  sm iš lje n u  razv o jn u  p o litik u  
i ad ek v a tn i ju  o rg a n iz ira n o s t. S labe  re z u lta te  
postižem o  i u  g rađ ev in sk o j o p e ra tiv i u  čem u 
p re d n ja č i n e a d e k v a tn o  sam o u p rav n o  o rga­
n iz iran je  i o d su s tv o  to lik o  p o tre b n ih  pro- 
jek tn o -teh n ičk ih  k a d ro v a  (K oprivn ica).
Č etv rto  p o d ru č je , k o je  m ože i tre b a lo  b i 
u  P odrav in i o d ig ra ti v ažn u  ra z v o jn u  u logu  
već u  ovom  s re d n jo ro č n o m  razd o b lju , je s te  
tzv. m e ta ln i k o m p lek s , o d n o sn o  in d u s tr i ja  
p re ra d e  m eta la . Č ak i b o g a ta  p o d ru č ja , k o ja  
ra sp o lažu  iz raz ito  ja k o m  ag ro  i  o s ta lo m  siro- 
v in skom  bazom , svoj s tra te š k i  z a d a ta k  ne 
p o s ta v lja ju  u  p r im a rn o j nego  in d u s tr i jsk o j 
sfe ri i  to  bez izu ze tk a  u  p re ra d i  m eta la . N a­
ravno , d a  se p r i  to m e  u  p rv i p la n  p o s ta v lja  
izbo r p ro g ra m a  razv o ja , j e r  su  u  ovoj d je la t­
no sti n a jla k š i p ro m a ša ji. P oseb n o  se g rije š i, 
kad  se b jež i od p ro izv o d n je  ro b a  š iro k e  p o ­
tro šn je  ili se u  iz b o ru  p ro g ra m a  za p ro izv o d ­
n ju  o p rem e ne u zim a u  o b z ir d a  se po  p ra v ilu  
u  većini zem alja , p a  i n ašo j u  u v je tim a  niže 
in d u s tr ijsk e  ra z v ije n o s ti n a js lo ž e n ija  p ro c e s ­
na  teh n ik a  i s tro je v i ne m ogu  u v ijek  ra c io n a l­
no isk o ris titi, b ilo  zbog teh n o lo šk e  izo liran o ­
sti ili zbog lju d sk o g  fa k to ra .
U slijed  z n a č a jn ih  k o n c e p c ijsk ih  p ro p u s ta  
i n ead ek v a tn e  sam o u p rav n e  o rg an iz iran o s ti, 
kop riv n ičk i m eta lc i, za ra z lik u  od  lu d b re šk ih , 
n isu  jo š  zauzeli o d g o v a ra ju ć i p r iv re d n i 
»start« , u n a to č  V išekratne in te rv e n c ije  o p ć in ­
ske za jedn ice. O snovni p ro b le m i n isu  u  p o ­
m a n jk a n ju  s red s tav a , već u  n e d o s ta tk u  do ­
b r ih  p ro g ram a , k ad ro v a  i u sk la đ iv a n ja  in te r ­
n ih  odnosa. U to j g ran i se č itav  n iz s lab o sti 
g en e rira  i  p rep liće , uz te šk o  raz lu č iv an je  š to  
je  sub jek tiv n o g , a  š to  o b jek tiv n o g  k a ra k te ra . 
Z ato  je  p o tre b n o  isk o r is ti t i  ovo s re d n jo ro č n o  
razd o b lje  za sm je lije  tra ž e n je  s ta b iln ije g  i 
dugoročnog  razv o ja  p o d ra v sk e  m e ta ln e  in ­
d u s tr ije , a  p o seb n o  k o p riv n ičk e .
V rlo  velik i »boom« u  p ro š lo m  p e to g o d iš­
n jem  ra z d o b lju  im a la  je  in d u s tr i ja  obuće  u  
k o m u n am a L u d b reg  i K opriv n ica . D ovoljno  
je  sp o m en u ti da je  1975. god ine  u  ovoj d je la t­
n o s ti b ilo  u p o slen o  oko 560 ra d n ik a , a  1980. 
čak  b lizu  1920 ra d n ik a . Do k ra ja  novog s re d ­
n jo ro čn o g  p lan sk o g  raz d o b lja , p la n ira  se p o ­
ra s t  zaposlen ih  n a  oko 2400 ra d n ik a , š to  će 
n a jv je ro ja tn ije  b it i  d o s tig n u to  već u  p rv im  
g od inam a p lan a .
Z ah v a lju ju ć i p o d je li ra d a  sa  slovenskom  
k o žarsk o -p re rađ iv ačk o m  in d u s tr i jo m  i izvoz­
noj k o n ju k tu r i, p o d ra v sk i o b u ć a ri p o stig li su  
izvan redne re z u lta te . N a rav n o  da  se  p o tre b ­
no  op rezno  p la n ira ti  d a lji razv o j, je r  su  os­
novni p ro b le m i k o ji p ra te  ju g o s lav en sk u  ko- 
ža rsk o -p re rađ iv ačk u  in d u s tr i ju  vezani za p la ­
sm an  gotov ih  p ro izv o d a  i o s ig u ra n je  s iro v in a  
i re p ro d u k c io n o g  m a te r i ja la  (zn a tn im  d ije ­
lom  iz uvoza). R aspoloživ i ju g o slav en sk i p ro ­
izvodni k a p a c ite ti dov o ljn i su  d a  p o d m ire  
ap so rp c io n u  m oć dom aćeg  trž iš ta  i d a  iz­
voze v iše od 40 p o s to  p ro izv o d n je  obuće, ga­
la n te r ije  i k o n fek c ije . D a ljn ja  e k sp a n z ija  ove 
d je la tn o s ti u  P o d rav in i ovisi p rv en stv en o  o 
d is lo k ac iji tak v e  p ro izv o d n je  iz razv ijen ih  
p o d ru č ja  zem lje  (p rije  svega iz SR  S lovenije), 
o dugoročno j p o d je li ra d a  i o u d ru ž iv a n ju  ra ­
d a  i s re d s ta v a  n a  sa m o u p ra v n im  d ruštveno- 
-ekonom skim  osnovam a. To is to  v r ije d i i  za 
jo š  nek e  ra d n o  in ten z iv n e  d je la tn o s ti, kao  
n p r. e le k tro n sk u  in d u s tr i ju , te k s tiln u , k o n ­
fekc iju , p re ra d u  p la s tič n ih  m asa .
N a jm lađ a  in d u s tr i js k a  g ran a , k o ja  
je  u  P odrav in i jo š  u  o s je tn o m  razvo ju , je s te
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k em ijsk a , ili to čn ije  fa rm a c eu tsk a  in d u s tr i ja  
s p ro izv o d n jo m  k o zm etičk ih  p re p a ra ta , i bio- 
-k em ijsk a  in d u s tr ija . N akon  brzog početnog  
ra s ta , za  ovu in d u s tr i ju  m ožem o reći da k r ije  
u seb i velike razv o jn e  m ogućnosti, ali da  nosi 
m noge p ro tu r je č n o s ti  nagom ilane  u  to k u  b u r ­
nog p o s lije ra tn o g  razv o ja  (neu sk lađ en o st p re ­
ra d e  s p ro izv o d n jo m  sirov ina  i re p ro m a te r i­
ja la , p rev e lik a  o v isnost o s tra n o j tehno log iji, 
a u ta rh ič n i razvo j, itd .). U ovom  s re d n jo ro č ­
n om  ra z d o b lju  p o tre b n o  je  p r ih v a titi  izazov 
k o ji se p ru ž a  k em ijsk o j i fe rm en ta tiv n o j in ­
d u s tr i j i  u  P od rav in i, in sp ir ira n  na n ek ad aš­
n jo j ve lič in i i slavi »Danice d.d.«.
N aziv »veliki« ili » s tra te šk i p rogram « ne 
ne b i tre b a o  p r ip a d a ti  sam o velik im  i sk u ­
p im  k a p a c ite tim a  i p ro g ram im a . Taj nazJiv 
b i s p u n im  p rav o m  m ogao d o b iti u 
P o d rav in i p ro g ra m  razv o ja  tzv. m ale 
p riv red e . R aspoloživ i po k aza te lji u k azu ju  
n a  č in je n ic u  da je  od  svih d je la tn o s ti u 
o k v iru  te rc i ja ln o g  se k to ra  najv iše  zao sta ja la  
d je la tn o s t m ale  p riv red e , jed n ak o  n je n  p ro ­
izvodni i u služn i dio. Za p o s lje d n jih  dese t 
g o d ina  uočava se d a ljn je  o p ad an je  b ro ja  za­
n a tsk ih  ra d n ji  u  P odrav in i, a takav  tre n d  je  
z a b rin ja v a ju ć i. Sve t r i  općine, kao i neke  o r ­
g an izac ije  u d ru žen o g  rad a , don ije le  su  p ro ­
g ram e razv o ja  m ale  p riv red e . M eđutim , m ali 
je  b ro j tih  p ro g ra m a  sasv im  k o n k re tan , je r  
ne u tv rđ u ju  nosioce razvo ja , v rs tu  d je la tn o ­
sti, lo k ac ije , f in a n c ijsk a  sred stv a , p o d stica jn e  
m je re  ek o n o m sk e  p o litik e  i drugo. I u  novom  
s re d n jo ro č n o m  p la n u  već im a tih  p ro g ra m a  
je  u o p ćen a  i p re d s ta v lja , p r ije  svega, p o litičk i 
s tav  opć ine  p re m a  to m  d ije lu  p riv red e . Raz­
voj m ale  p riv re d e  u  ra z d o b lju  od 1981. do 
1985. god ine tre b a  se zasn iva ti na p red v iđ e ­
no m  d in am ičn o m  ra s tu  d ruštv en o g  i većem  
k o r iš te n ju  m o g u ćn o sti ind iv idualnog  sek to ra . 
O rije n ta c ija  u  d a ljn je m  razv o ju  o rg an izac ija  
u d ru žen o g  ra d a  m ale  p riv red e  i o b ra tn ič k ih  
zad ru g a  m ože se u tv rd iti  sam o u  k o o p erac iji 
i p o slovno-tehn ičko j s u ra d n ji  s in d u s tr ijo m  
i d ru g im  o rg an izac ijam a .
U ra z d o b lju  do 1985. godine tre b a lo  b i 
ra č u n a ti  i s u b rz a n je m  p ro cesa  u d ru ž iv an ja  
ra d a  i s re d s ta v a  u  o sobno j svojin i g ra đ a n a  i 
b rž im  razv o jem  u g o v o rn ih  o rg an izac ija  udru- 
nog ra d a , p o seb n o  u  p ro p u lz iv n im  d je la tn o ­
s tim a  (p o d jed n ak o  u  g rad sk im  i seosk im  n a ­
se ljim a). U o k v iru  u s lu žn ih  d je la tn o s ti b it će 
p o tre b n o  o s tv a r iti  d in am ičn iji ra s t  se rv isn ih  
k a p a c ite ta , s o b z iro m  n a  d e fic ita rn o s t ovih 
d je la tn o s ti  i oček ivanog p o v ećan ja  p o tro šn je  
t r a jn ih  d o b a ra , i p o ra s ta  p o tre b e  za održava­
n jem  s tam b en o g  fonda . Is to  tak o  je  n eo p h o d ­
no  da  opć ine  i o rg an izac ije  u d ru žen o g  ra d a  
p o k lo n e  v iše p ažn je  razv o ju  u gostite ljsko -tu -
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ris tičk ih  u s lu žn ih  d je la tn o s ti, s obzirom  na 
p r iro d n e  i p ro m e tn e  p o godnosti Podravine. 
S o b z iro m  n a  t ra d ic i ju  kućne ra d in o s ti u  
tk a n ju , p le te n ju , vezen ju , rezb a ren ju , okiva- 
n ju , k o ša ra š tv u , k e ram ic i, itd ., nužno  je  ra z ­
v ija ti u m je tn ič k i o b r t  i p ro izv o d n ju  suven ira . 
P red v iđ en i razvoj m ale  p riv red e  o tv a ra  m o ­
g u ćn o sti za veći p o ra s t  zaposlenosti, ravno­
m je rn iji  d ru štv en o -ek o n o m sk i razvoj čitavog 
o pć inskog  p o d ru č ja  i p ro d o r  u  nove d je la t­
n o s ti i trž iš ta .
R a v n o m je rn iji razvoj kom una, posebno  
je  a k tu a la n  u  o p ć in i K oprivn ica  i L udbreg. 
U tim  o p ć in am a  m o ra  doći do čvršćeg povezi­
v an ja  m je sn ih  z a jed n ica  s o rg an izac ijam a  u- 
d ruženog  rad a , sam o u p rav n im  in te re sn im  za­
je d n ic a m a  i d ru g im  o rg an izac ijam a, a  ko je  
im a ju  in te re s  i d ru š tv e n u  odgovornost za raz ­
voj nov ih  d je la tn o s ti i zap o šljav an je  seoskog 
stan o v n iš tv a .
P o d s tic a jn im  ek o n o m sk im  m je ra m a  i p o ­
slovnom  p o litik o m  b a n a k a  tre b a  povećati za­
in te re s ira n o s t o rg an izac ija  u d ru žen o g  ra d a  
za o tv a ra n je  i veću  d iv erz ifik aciju  novih  m a­
n jih  k a p a c ite ta  u  seo sk a  n ase lja  (povoljn i uv­
je ti  k re d itira n ja , izg rad n ja  in f ra s tru k tu re , 
p r ip re m a  k ad ro v a , b e sp la tn o  g rađev insko  ze­
m ljiš te , o s lo b a đ a n je  od  poreza, itd.). Sve to  
p r ip a d a  m eđ u  n a jv ažn ije  zad a tk e  op ć in sk ih  
sk u p š tin a  i d ru g ih  sam o u p rav n ih  i d ruštveno- 
-po litičk ih  o rg an a  i o rg an izac ija , je r  p re d s ta ­
v lja  z n a č a jn u  p re tp o s ta v k u  za o d ržav an je  d i­
n am ik e  p r iv re d n e  ak tiv n o sti u  u v je tim a  og­
ran ičen ih  in v e s tic ijsk ih  sred stav a , m ogućno­
sti uvoza i z ap o šljav an ja . U tom  c ilju  tre b a t 
će se o d lu čn o  p re v la d a v a ti po jave  om alovaža­
v an ja  i s e k ta še n ja  p re m a  m alo j p riv red i i 
m ogu ćn o sti n jen o g  razvo ja , a  p o seb n o  p rem a  
a n g a ž ira n ju  o sobnog  rad a  i s red s tav a  g ra ­
đana.
S o b z iro m  n a  svoj geografsk i položaj sve 
tr i  p o d ra v sk e  k o m u n e , a  posebno  k o p riv n ič ­
ka, im a ju  velik i in te re s  za k o n c ip iran je  i p r i­
m je n u  p ro m e tn e  p o litik e  R epublike. U p e to ­
g o d išn jem  ra z d o b lju  od  1981. do 1985. godine 
p o tre b n o  je  p o k lo n iti  dužnu  p ažn ju  razvo ju  
in teg ra ln o g  tr a n s p o r ta ,  e lek tr if ik ac iji i k ap i­
ta ln o m  re m o n tu  p o s to jeć ih  že ljezn ičk ih  p ru ­
ga i p ro š ire n ju  PTT m reže. N aravno  da jo š  
im a n a se lja  k o ja  n isu  povezana sa  svo jim  
o p ć in sk im  c e n tro m  asfa ltn im  p ro m e tn icam a , 
pa  će tr e b a ti  u č in iti  d o d a tn e  n ap o re  da se i 
to  zav rši u  ovom  p e to g o d išn jem  razd o b lju .
J e d n a  od  o so b in a  p o d rav sk e  trgovačke 
m reže  je  n jez in a  o p ć in sk a  » te rito rija ln o s t«  i 
n e razv ijen o st, p a  će tre b a ti  s tv o riti u  novom  
p lan sk o m  ra z d o b lju  veći p ro s to r  trgov in i u  
m a te r ija ln o m  razv o ju , ali i u sm je r iti  je  na u s ­
Nova koprivnička bolnica — najkrupnija inves­
ticija u infrastrukturu Podravine u njezinoj do­
sadašnjoj povijesti
k lađ iv an je  i š ire  p o v ez iv an je  s p ro izvodn jom  
i d je la tn o s tim a  v an  loka ln o g  značaja.
Posebno su  z n a č a jn i za P o d rav in u  e n e r­
g e tsk i re su rs i k o je  im am o  n e isk o riš ten e  n a  
r ijec i D ravi i u  zem lji (p lin , n a fta ), o čem u 
čem u d e ta ljn o  p išem o  u  ovom  g o d ištu  zb o r­
nika. U sve z a o š tre n i jo j en e rg e tsk o j krizi, is ­
k o riš tav an je  ov ih  izvo ra  en e rg ije  dob ro  bi 
došlo  ne sam o ovom  k ra ju  već i š iro j za­
jedn ic i. Zato je  važno  d a  se u tv rd e  p ro g ra ­
m i n a  n ivou R ep u b lik e  i p o čn e  s n jihov im  
o stv a ren jem  već u  to k u  ovog s red n jo ro čn o g  
razd o b lja . N ed o vo ljno  se u  d ru š tv en im  p la ­
nov im a svih t r i ju  p o d ra v sk ih  opć ina  u tv rđ u ­
je  z a š tita  p r iro d n e  b a š tin e  i čovjekove oko­
line, u k lju č u ju ć i u  to  p o v ije sn u , arheo lo šk u , 
e tn o g ra fsk u  i d ru g u  k u ltu rn u  b aš tin u . N a 
p o d ru č ju  u n a p re đ e n ja  i z a š tite  p r iro d n e  s re ­
dine tež ište  b i tre b a lo  s ta v iti n a  k o m p lek s­
nu  p o litik u  k o r iš te n ja  i u p ra v lja n ja  vodam a,
oču v an je  i u n a p re đ e n je  šu m a  i o b rad ivog  
p o ljo p riv red n o g  zem ljiš ta . N eo p h o d n o  je i 
d a lje  p ro š ir iv a ti p o v ršin e  po d  šu m a m a  i p o ­
p ra v lja ti  k v a lite tu  šu m a  ra d i ja č a n ja  n jih o ­
ve opće v ita lne  funkc ije .
S ta m b e n a  i k o m u n a ln a  izg ra d n ja , kao  zna­
ča jn i č in ilac  p o v ećan ju  s ta n d a rd a  ra d n ih  
lju d i i g rađ an a , ali i za p o d s tic a n je  p ro izv o d ­
n je  i zap o šljav an ja , m ogu  u  novom  razd o b ­
lju  u  zn ača jn ijo j m je r i d o p r in ije ti  s tab ilizac i­
j i  p ro izv o d n ih  to k o v a  i u  P o d rav in i. U rb an i­
zac ija  P odrav ine  m ogla b i se s lo b o d n o  p r im i­
je n iti, po  u zo ru  na su s jed n o  M eđ im u rje , gd je  
se ne g rad i sam o m nogo već i po  p r im je re ­
nim  s ta n d a rd im a  i p ro s to rn im  p lan o v im a 
razvo ja .
IV.
S o c ija ln u  p o litik u  k a ra k te r iz ira t  će i u  
novom  sre d n jo ro č n o m  ra z d o b lju  nek e  slabo-
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s ti  i p ro tu r je č n o s ti  vezane na  p lan iran i ra s t  
p o d ra v sk e  p riv red e  i ned o v o ljn o  u sk lađ en o  
š ire n je  ove p o tro šn je . Z ato  je  n eo p h o d n o  a f ir ­
m ira t i  p o litik u  k o ja  teži da  se ra s t  životnog 
s ta n d a rd a  i so c ija ln a  s ig u rn o s t ra d n ih  lju d i 
m ože za sn iv a ti jed in o  n a  p o v ećan ju  p ro d u k ­
tiv n o s ti ra d a  i d o h o tk a , d o s ljed n o m  p r im je ­
n o m  n ače la  ra sp o d je le  p re m a  re z u lta tim a  r a ­
d a , uz u v ažav an je  so c ija lis tičk e  so lid a rn o sti 
i u z a ja m n o s ti u  sk lad u  s re a ln im  m o g u ćn o ­
s tim a  lok a ln e  p riv red e . V rlo  je  važno da  se 
u  to k u  ovog p e to g o d išn jeg  raz d o b lja  d e fin i­
r a  d u g o ro čn a  p o litik a  i m je re  za soc ija lno  
r je š a v a n je  s ta ra č k ih  d o m ać in s tav a  n a  selu  u 
o k v iru  ja s n ije  a g ra rn e  p o litike .
D a b i se ob razovane, zd rav stv en e  i d ruge  
d ru š tv e n e  d je la tn o s ti š to  b o lje  u k lju č ile  u  o p ­
će n a p o re  za p ovećan je  p ro d u k tiv n o s ti ra d a  
n e o p h o d n o  je  o s ig u ra ti u v je te  za u sp o s ta v lja ­
n je  slo b o d n e  i rav n o p rav n e  razm jen e  ra d a  iz­
m e đ u  ovih  d je la tn o s ti i p riv red e . N aro č ito  je  
z n a č a jn o  da  se  u sk lad i izdavan je  d ije la  do ­
h o tk a  za  zad o v o ljav an je  za jed n ičk ih  p o tre b a  
s m o g u ćn o s tim a  i s tv a rn im  in te re so m  ra d n ih  
lju d i i g ra đ a n a . To is to  važi i za sam odopri- 
n o se  g ra đ a n a , k o ji su  b itn o  pom ogli da se os­
tv a re  am b ic io zn i p lanov i u  sve tr i  p o d rav sk e  
o p ć in e  n a  p o d ru č ju  izg rad n je  in f ra s tru k tu ­
re , o d g o jno -ob razovn ih  z d rav stv en ih  i d ru g ih  
d ru š tv e n ih  p o treb a . T ako su , p r im je ric e , sa ­
m o  u  1979. god in i g rađ an i n a  im e  razn ih  o b ­
lik a  sam o d o p rin o sa  u p la tili u  općin i K o priv ­
n ica  v iše od  26 m iliju n a  d in a ra , u  općin i Đ u r­
đ evac  b lizu  20 m iliju n a  i u  općin i L udbreg  
oko  8 m iliju n a  d in a ra , š to  govori o sve izraže­
n ije m  n a s to ja n ju  ra d n ih  lju d i da sam i i uz 
v e lik a  o d r ic a n ja  r je ša v a ju  svo je  k o m u n aln e  
p ro b lem e .
B itn o  o b ilje ž je  p e togod išn jeg  p lan a  od 
1981. do  1985. g o d in e  je  d ru š tv e n a  ak tiv n o st 
rad n ičk e  k lase  i sv ih  ra d n ih  lju d i Podrav ine  
i c ije le  zem lje  n a  o s tv a riv a n ju  u v je ta  za d a lj­
n ji razvo j i e f ik a sn o  fu n k c io n iran je  c je lov i­
tog s is te m a  so c ija lis tič k ih  sam u o p rav n ih  p ro ­
izvodn ih  o d n o sa . N eo sp o rn i su  re z u lta ti u  in ­
s titu c io n a ln o m  p re o b ra ž a ju  o rg an izac ija  u- 
d ru žen o g  ra d a  u  P o d rav in i u  sk lad u  sa  Zako­
nom  o u d ru ž e n o m  rad u , ali je  ev id en tn a  
sp o ro s t u  o s tv a r iv a n ju  su š tin e  s is tem sk ih  
r je š e n ja  i p re n o š e n ju  poslova d ržave (od 
F ed e rac ije  do općine) na u d ru žen i ra d . Os­
novna  o rg a n iz a c ija  ud ruženog  ra d a  tre b a  da 
se a f irm ira  kao  o sn o v n i ob lik  u d ru ž iv an ja  ra ­
da i s re d s ta v a , k ak o  b i se m nogi ek o nom sk i 
p ro b lem i iz m e đ u  p ro izvođača  sirov ina , p re ­
rađ ivača , trg o v in e  i d rug ih , b rže  raz rje šav ali. 
U o s tv a r iv a n ju  p r in c ip a  slobodne razm jen e  
ra d a  i s tv a rn o g  u tje c a ja  n a  izdvo jen i dio do ­
h o tk a  za opće  d ru š tv e n e  i za jed n ičk e  p o tre ­
be, ra d n ic i u  o sn o v n im  o rg an izac ijam a  u d ru ­
ženog ra d a  tr e b a  d a  im a ju  p u n i u tje c a j. U 
m nog im  ra d n im  sre d in a m a  p riv red e  i d ru š ­
tv en ih  d je la tn o s ti  P od rav ine  u  p lanove  su  
s tav ljen i sam o  p ro b le m i i p ita n ja  p o slo v an ja  
i in v es tic ija , d o k  se zalpostavio razvoj sam o ­
u p ra v n ih  o d n o sa , ek o n o m sk a  s tab ilizac ija , 
zadac i d ru štv en o -p o litičk ih  o rg an izac ija , sa ­
m o u p ra v n ih  o rg a n a  i de leg a tsk ih  tije la  u  
p ro v o đ e n ju  s ta b iln o g  d ruštveno-ekonom skog  
razvo ja .
I, n a  k ra ju , ak o  odg o v ara ju ć i o rg an i i 
s tru č n e  službe  red o v n o  ne b u d u  o sigu ra le  in ­
fo rm a c ije  i ana lize  za k o n tin u iran o  p ra ć e n je  
i o c je n jiv a n je  o s tv a re n ja  p lanova , o n d a  će 
izo s ta ti o sn o v n a  fu n k c ija  su b je k a ta  p la n ira ­
n ja  d a  b u d u  n a  če lu  razv o ja  svoje  o rgan izaci­
je  u d ru žen o g  ra d a  i općine.
N eo p h o d n o  je  d a  se p rav o v rem en o  o tk r i­
v a ju  u z ro c i o d s tu p a n ja  od  p o stav ljen ih  p la ­
nova i p ro m p tn o  p o d u z im a ju  m je re  i ak c ije  
k o je  će d o p r in o s it i  sv lad av an ju  p re p re k a  i 
s tv a ra n ju  u v je ta  za  do sljed n o  o s tv a riv an je  
za jed n ičk i d o g ovorene  p o litik e  d ruštveno - 
-ekonom skog  ra z v o ja  svake p o d rav sk e  o p ć i­
ne u  ra z d o b lju  o d  1981. do 1985. godine.
V.
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